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Проанализирован видовой состав древесно-кустарниковых интродуцентов, произрастающих на тер-
ритории Шарташского лесопарка г. Екатеринбурга. Указанная территория относится к южно-таежному 
округу Зауральской холмисто-предгорной провинции Западно-Сибирской равнинной лесорастительной 
области.
Установлено, что в составе древостоев лесопарка встречаются 10 видов интродуцентов, которые произ-
растают преимущественно в смешанных с аборигенными видами древостоях. Из кустарниковых видов 
в лесопарке произрастает сирень венгерская (Syringa josikaea Lacq. F.). Интродуценты представляют пять 
семейств. При этом наиболее представлено семейство кленовых (4 вида) и розоцветных (3 вида). Семей-
ства маслиновые и ильмовые насчитывают лишь по одному виду. 
Использование методики Главного ботанического сада позволило оценить перспективность всех ви-
дов интродуцентов по семи признакам с последующим установлением интегральной оценки перспек-
тивности. В результате исследований установлено, что яблоня ягодная (Malusboccata (L.) Borkh) и си-
рень венгерская (Syringajosikaea Lacq. F.) относятся к группе самых перспективных. Остальные виды 
вошли в группу перспективных.
Таким образом, выделено 11 видов древесно-кустарниковых интродуцентов, перспективных для ис-
пользования в лесопарках г. Екатеринбурга. Указанные виды прошли адаптацию в Шарташском лесо-
парке, а следовательно, могут быть рекомендованы для использования.
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The paper touches upon tree-shrub introducents species composition growing on the territory of Shartash forest 
park of Yekaterinburg. The abovementioned territory belongs to the south taiga district of the trans Ural fi lly foot 
hill province of the west Siberian plain forest vegetation region.
It has been established that as part of treestands there are species of introducents that grow mainly in mixed with 
aboriginal species stands. From shrub species Hungarian lilac (Syringa josikaea Lacq. F.) grows in the park. Intro-
ducents represent 5 families. Where in the most represented are maple (4 types) and rosecea (3 types). As for olive 
and elm families lach of them have only one type. Application of the main Botanical Garden methods allowed to 
estimate perspectiveness of all the introducents on 7 features with the subsequent establishment of an integrated 
assessment of perspectiveness as a result of researches it was established that berry apple tree (Malusboccata (L.) 
Borkh) and lilac Hungarian (Syringa josikaea Lacq. F.) are among the most promising. The rest were considered 
to be simply promising.
These 11 speciel of tree and shrub introducents have been as perspective for using in forest parks of Yekate-
rinburg specifi ed species have been adopted in Shartashisky forest park and consequently can be recommended 
for use.
Введение
Ускорение темпов жизни в со-
четании с ухудшением эколо-
гической обстановки вызывает 
необходимость принятия мер по 
восстановлению работоспособ-
ности населения и улучшению 
качества его проживания [1, 2]. 
Одним из направлений решения 
вышеуказанной задачи является 
формирование комфортной окру-
жающей среды за счет озелене-
ния улиц и формирования лесо-
парков. Известно, что лесопарки 
являются излюбленным местом 
отдыха населения, однако для 
повышения устойчивости и уси-
ления рекреационной привлека-
тельности древостои лесопарков 
нуждаются в проведении лесо-
водственных мероприятий [3–7]. 
Отсутствие указанных меропри-
ятий или недостаточное внима-
ние к уходу за насаждениями, 
произрастающими в лесопарках, 
приводит к преждевременному 
старению деревьев, снижению их 
устойчивости и в конечном счете 
к гибели [8–10].
При организации проведения 
рубок в лесопарках необходимо 
также учитывать повышенную 
опасность возникновения лес-
ных пожаров и, как следствие 
этого, повышать пожароустойчи-
вость древостоев [11–13].
К сожалению, формирование 
устойчивых эстетически привле-
кательных насаждений связано 
с определенными сложностями. 
В частности, в северных районах 
страны видовой состав древес-
ных растений ограничен. Кроме 
того, большинство из них пред-
ставлено листопадными деревь-
ями, что не позволяет создавать 
ландшафтные композиции круг-
логодичного действия. Данная 
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проблема решается выведением 
новых форм и сортов абориген-
ных видов [14] или использова-
нием интродуцентов, т.е. видов, 
сортов и форм древесных расте-
ний, ранее не произраставших на 
данной территории [15].
В то же время использование 
интродуцентов требует нали-
чия объективных данных об их 
перспективности. К сожалению, 
исследования перспективности 
интродуцентов проводятся непо-
всеместно [16, 17], что вызывает 
сложности по подбору ассорти-
мента для создания и формиро-
вания лесопарков. К сожалению, 
до настоящего времени в на-
учной литературе практически 
отсутствуют работы по исследо-
ванию видового состава и пер-
спективности интродуцентов 
в лесопарках г. Екатеринбур-
га. Последнее предопределило 
направление наших исследо-
ваний.
Цель работы – установление 
видового состава интродуцен-
тов, произрастающих на терри-
тории Шарташского лесопарка 
г. Екатеринбурга, и перспектив-
ности их использования.
Объекты и методики 
исследования
Объектом исследований слу-
жили насаждения Шарташско-
го лесопарка г. Екатеринбурга. 
Согласно схеме лесораститель-
ного районирования [18] ука-
занный лесопарк относится 
к южно-таежному округу За-
уральской холмисто-предгорной 
провинции Западно-Сибирской 
равнинной лесорастительной 
области.
Выполненное маршрутное 
обследование показало, что из 
592 га площади лесопарка интро-
дуценты встречаются на 66,2 га, 
что составляет лишь 12 % от об-
щей площади.
Подавляющее количество 
интродуцентов произрастает 
совместно с аборигенными ви-
дами, формируя смешанные на-
саждения. Чистые насаждения 
представлены лишь тополем 
бальзамическим и вязом глад-
ким искусственного происхож-
дения.
В основу исследований поло-
жен метод пробных площадей 
(ПП). Последние закладывались 
в соответствии с общеизвестны-
ми методиками [19].
Оценка перспективности ин-
тродуцентов производилась со-
гласно методике Главного бота-
нического сада [20], уточненной 
в соответствии с региональной 
спецификой [21, 22].
В качестве показателей оцен-
ки перспективности использо-
вались следующие показатели: 
степень вызревания побегов, 
зимостойкость, сохранение га-
битуса, побегообразование, ре-
гулярность прироста побегов, 
способность к генеративному 
развитию и способы размно-
жения.
Каждый из показателей оце-
нивался в баллах, а для инте-
гральной оценки использовалась 
сумма баллов (табл. 1).
Таблица 1 
Table 1
Шкала интегральной оценки успешности интродукции
The scale of the integral assessment of the success of the introduction
№ класса
№ number
Перспективность 
Perspectivity
Сумма баллов для цветущих особей
Total points for fl owering individuals
I Самые перспективныеThe most promising 91–100
II ПерспективныеPromising 76–90
III Менее перспективныеLess promising 61–75
IV МалоперспективныеUnpromising 41–60
V НеперспективныеUnpromising 21–40
VI НепригодныеUnsuitable 5–20
Результаты исследований 
и их обсуждение
Выполненные исследова-
ния показали, что интродуцен-
ты встречаются на территории 
10 кварталов из 13 формиру-
ющих лесопарк. Данные о на-
саждениях в составе древостоев, 
в которых имеются интродуцен-
ты, согласно лесоустроитель-
ным материалам, приведены 
в табл. 2.
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Таблица 2 
Table 2 
Распределение площади насаждений, произрастающих в Шарташском лесопарке, 
с интродуцентами в составе древостоев, га
Distribution of the area of plantations growing in the Shartashsky forest park, 
with in-troductions in the composition of tree stands, hectares
Состав насаждения
The composition of the plantings
Площадь по кварталам
Area by quarter Итого
Total
52 53 54 55 56 58 59 60 62 64
10С+ЧР 13,4 13,4
7С3Б+Т 10 10
9Б1С+Т 4,9 4,9
10Т 2,4 1,1 0,2 0,1 3,8
10С+Т 3,7 3,7
7Б2Т1В+С+Б 2,3 2,3
9Т1Б 0,4 0,1 0,8 0,7 2
5Т1Б1КЛ1ЛП1ИВ1С 1,7 1,7
4Т2Б4С 1,6 1,6
10С+Б+Т 1,4 1,4
5С4Т1Б+С 1,4 1,4
5Л5Т 0,7 0,4 1,1
6Б2Т2С 1,1 1,1
7Б1ОЛЧ2С+Т+Б 1,1 1,1
7Т1ЛП1Б1С+ИВ 1 1
6В4КЛ 0,9 0,9
3В2КЛ2ЧР3Б 0,8 0,8
4С3В3Б+ИВ 0,8 0,8
6Т4Л 0,8 0,8
9Б1Т 0,8 0,8
9С1Б+ОС+В 0,8 0,8
3КЛ2ЛП2Т2Б1ЯБ 0,7 0,7
8Т1ЛП1Б+С 0,7 0,7
9В1Л+К 0,7 0,7
10Т+Б 0,6 0,6
10Т+С 0,6 0,6
3Б1В1КЛ1ЛП2ЧР2С+Т 0,6 0,6
4В2КЛ4Б 0,6 0,6
7Б1ЧР1Д1В 0,6 0,6
8В2Д 0,6 0,6
9Т1Б+С 0,6 0,6
7В1Б2С 0,5 0,5
8Л2С+Т+Б 0,4 0,4
9Б1Т+Б 0,4 0,4
4С3ИВ3Т 0,3 0,3
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Состав насаждения
The composition of the plantings
Площадь по кварталам
Area by quarter Итого
Total
52 53 54 55 56 58 59 60 62 64
5Т4Б1С+ОС 0,3 0,3
7Б2Т1С 0,3 0,3
8Б2С+Т 0,3 0,3
9КЛ1ЯБ 0,3 0,3
9Л1Т 0,3 0,3
9ЯБ1Б+КЛ 0,3 0,3
10Т+С+Б 0,2 0,2
5Т2Б3С 0,2 0,2
6С2С1Б1КЛ 0,2 0,2
9КЛ1С+Б 0,2 0,2
3Б6ЧР1ЯБ 0,1 0,1
5Т2ОЛЧ1Б2С 0,1 0,1
7ИВ2ОС1Б+С+Т 0,1 0,1
Всего
Total 0,3 2,1 1,8 35 1 11,9 3,2 6,6 4,1 0,2 66,2
Окончание табл. 2
End of table 2
Материалы табл. 2 свидетель-
ствуют, что на территории Шар-
ташского лесопарка имеется 10 
видов интродуцентов, входящих 
в состав древостоев. Помимо де-
ревьев, в лесопарке произрастает 
сирень венгерская, являющаяся 
также интродуцентом. При этом 
интродуценты Шарташского 
лесопарка относятся к 5 семей-
ствам (табл. 3).
Таблица 3
Table 3 
Распределение интродуцентов, произрастающих 
на территории Шарташского лесопарка, по семействам
Distribution of introducents growing on the territory 
of Shartashsky forest park by family
Семейство
Family
Вид
View
РОЗОЦВЕТНЫЕ ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
Черемуха Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom.);
Prunus Maaka (Padus maackii (Rupr.) Kom.);
Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh);
Apple berry (Malus baccata (L.) Borkh);
Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim)
Ussuri pear (Pyrus ussuriensis Maxim)
КЛЕНОВЫЕ 
ACERACEAE
Maple
ACERACEAE
Клен ясенелистный (Acer negundo L.);
Alpine maple (Acer negundo L.);
Клен гиннала (Acer ginnala Maxim);
Ginnal Maple (Acer ginnala Maxim);
Клен татарский (Acer tataricum L.);
Tatar maple (Acer tataricum L.);
Клен остролистный (Acer platanoides L.)
Norway maple (Acer platanoides L.)
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Семейство
Family
Вид
View
ИВОВЫЕ 
SALICACEAE
Willow
SALICACEAE
Тополь бальзамический (Populus balsamifera L.); 
Balsam poplar (Populus balsamifera L.); 
Тополь пирамидальный серебристый селекции 
Н.А.Коновалова (Populus alba L. x Populus Bolleana Lauche.)
Poplar pyramidal silver selection 
N.A. Konovalova (Populus alba L. x Populus Bolleana Lauche.)
МАСЛИННЫЕ 
OLEACEAE
Olive
OLEACEAE
Сирень венгерская (Syringa josikaea Jacq. f.)
Hungarian Lilac (Syringa josikaea Jacq. f.)
ИЛЬМОВЫЕ 
ULMACEAE
Ilmovye
ULMACEAE
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall)
Elm smooth (Ulmus laevis Pall)
Количество видов интродуцентов в приведенных пяти семействах существенно различается (рисунок).
Представленность количества видов древесных интродуцентов по семействам
Representation of the number of species of tree introductions by family
Как следует из рисунка, наиболее представлены в лесопарке виды из семейств кленовые (4 вида) 
и розоцветные (3 вида), тогда как в семействах маслинные и ильмовые насчитывается лишь по одному 
виду.
Для определения целесообразности использования в лесопарках г. Екатеринбурга тех или иных видов 
интродуцентов необходимо проанализировать их перспективность. Выполненные нами исследования по-
казали, что все произрастающие на территории Шарташского лесопарка интродуценты характеризуются 
высокими баллами перспективности (табл. 4).
Окончание табл. 3
End of table 3
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Таблица 4
Table 4 
Оценка перспективности интродуцентов, произрастающих 
в Шарташском лесопарке
Assessment of the prospects of introduced species growing 
in the Shartashsky forest park
Таксон
Taxon name
Оценка, балл
Score, score
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Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh)
Apple berry (Malus baccata (L.) Borkh) 20 25 10 5 5 25 5 95
Сирень венгерская (Syringa josikaea Jacq.f.)
Hungarian Lilac (Syringa josikaea Jacq.f.) 20 25 10 5 5 25 5 92
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall)
Elm smooth (Ulmus laevis Pall) 20 25 5 5 5 25 5 90
Тополь бальзамический 
(Populus balsamifera L.)
Balsam poplar (Populus balsamifera L.)
25 25 10 3 5 20 2 90
Клен гиннала (Acer ginnala Maxim)
Ginnal Maple (Acer ginnala Maxim) 15 20 10 5 5 25 10 90
Клен татарский (Acer tataricum L.)
Tatar maple (Acer tataricum L.) 15 20 10 5 5 25 10 90
Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim)
Ussuri pear (Pyrus ussuriensis Maxim) 15 25 10 5 5 25 5 90
Черемуха Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom.)
аPrunus Maaka (Padus maackii (Rupr.) Kom.) 20 25 10 3 5 25 5 89
Клен ясенелистный (Acer negundo L.)
Alpine maple (Acer negundo L.) 15 20 5 5 5 25 10 85
Клен остролистный (Acer platanoides L.)
Norway maple (Acer platanoides L.) 15 20 10 3 5 25 5 83
Тополь пирамидальный серебристый 
(Populus alba L. x Populus Bolleana Lauche.)
Poplar pyramidal silver selection 
N.A. Konovalova
 (Populus alba L. x Populus Bolleana Lauche.)
15 20 10 5 5 15 2 78
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Материалы исследований сви-
детельствуют (см. табл. 4), что 
только прирост растений в высо-
ту характеризуется одинаковыми 
баллами у всех видов интроду-
центов. Остальные показатели 
перспективности сильно разли-
чаются, чем и объясняется варьи-
рование интегральной оценки от 
78 до 95 баллов.
Сравнение полученных значе-
ний интегральной оценки каж-
дого из видов с данными табл. 
1 позволяет установить их пер-
спективность (табл. 5).
Таблица 5
Table 5
Перспективность интродуцентов, произрастающих в Шарташском лесопарке
Perspectives of introducents growing in Shartashsky forest park
Порода-интродуцент
Breed introductory
Оценка успешности 
интродукции
State score
Оценка 
перспективности
Assessment of prospects
Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh)
Apple berry (Malus baccata (L.) Borkh) 95
Самые перспективные
The most promising
Сирень венгерская (Syringa josikaea Jacq.f.)
Hungarian Lilac (Syringa josikaea Jacq.f.) 92
Самые перспективные
The most promising
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall)
Elm smooth (Ulmus laevis Pall) 90
Перспективные
Promising
Тополь бальзамический (Populus balsamifera L.)
Balsam poplar (Populus balsamifera L.) 90
Перспективные
Promising
Клен гиннала (Acer ginnala Maxim)
Ginnal Maple (Acer ginnala Maxim) 90
Перспективные
Promising
Клен татарский (Acer tataricum L.)
Tatar maple (Acer tataricum L.) 90
Перспективные
Promising
Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim)
Ussuri pear (Pyrus ussuriensis Maxim) 90
Перспективные
Promising
Черемуха Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom.)
Prunus Maaka (Padus maackii (Rupr.) Kom.) 89
Перспективные
Promising
Клен ясенелистный (Acer negundo L.)
Alpine maple (Acer negundo L.) 85
Перспективные
Promising
Клен остролистный (Acer platanoides L.)
Norway maple (Acer platanoides L.) 83
Перспективные
Promising
Тополь пирамидальный серебристый 
(Populus alba L. x Populus Bolleana Lauche.)
Poplar pyramidal silver selection N.A. Konovalova
(Populus alba L. x Populus Bolleana Lauche.)
78 ПерспективныеPromising
Видовое разнообразие инт-
родуцентов представлено дву-
мя группами перспективности: 
самые перспективные (Яблоня 
ягодная (Malus baccata (L.) Borkh) 
и Сирень венгерская (Syringa 
josikaea Jacq.f.) и перспективные 
(все остальные виды). Таким об-
разом, наиболее распространен-
ные интродуценты, произрастаю-
щие на территории Шарташского 
лесопарка г. Екатеринбурга, хо-
рошо адаптированы к регио-
нальным условиям и могут быть 
использованы для расширения 
биологического разнообразия и 
формирования эстетически при-
влекательных ландшафтов.
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Выводы
1. На территории Шарташско-
го лесопарка г. Екатеринбурга 
произрастает 10 видов древес-
ных интродуцентов и один ку-
старниковый.
2. Интродуценты формируют 
чистые насаждения только при 
искусственном лесовосстанов-
лении.
3. Большинство интродуцен-
тов присутствует в составе сме-
шанных древостоев с доминиро-
ванием аборигенных видов.
4. Из древесных интродуцен-
тов наиболее перспективной 
является яблоня ягодная, а из 
кустарниковых – сирень вен-
герская. Указанные виды це-
лесообразно использовать при 
формировании парковых ланд-
шафтов.
5. Остальные 9 видов интро-
дуцентов по интегральной оцен-
ке относятся к перспективным. 
Их можно рекомендовать для по-
садки в лесопарках, однако при 
уходе за ними следует учитывать 
низкие показатели по ряду при-
знаков перспективности.
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